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●化学　Chemistry
１．所属構成員等
教　　　授　　傘　　孝之
准　教　授　　柴田　　潔
非常勤講師　　宮内麻由美，前田　陽一
２．研究テーマ
１）3H︲1，2︲dithiole 類の合成と反応 Preparation and reactions of 3H︲1，2︲dithioles.
２）糖類の機能解析 The functional analyses of sugars.
３）生理活性物質の化学修飾 Chemical modification of the bioactive products.
４）海藻由来の生理活性天然物の探索および分離精製 Screening and separation of the bioactive prod-
ucts from marine algae.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載項目なし
４．学位取得者
記載項目なし
５．主催学会等
記載項目なし
６．国際交流状況
記載項目なし
７．外部研究費
記載項目なし
８．研究業績
Ａ．著書
記載項目なし
Ｂ．原著
記載項目なし
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Ｃ．総説・解説
記載項目なし
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．石井郁子，傘　孝之：?，?︲トレハロース水溶液の蒸発過程の解析，日本歯科大学紀要，第
43巻：17︲34，2014．
２．前田陽一，柴田　潔，長谷川和清，荒井千明：日本産海藻に含まれる多糖類の溶血阻害作用．
日本歯科大学紀要，第43巻：35︲39，2014．
Ｅ．翻訳
記載項目なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．柴田　潔，傘　孝之：リメディアル教育と歯科医療に関する早期体験型学習についての意識調
査，日本歯科医療管理学会総会・学術大会プログラム・抄録集，p.26，2013．
Ｇ．講演
記載項目なし
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●生物学　Biology
１．所属構成員等
教　　　授　　南雲　　保
講　　　師　　柴田　千晶，松岡　孝典
非常勤講師　　高橋　健治，田中　宏之，石井　織葉，鈴木　秀和，出井　雅彦
　　　　　　　宮村　新一，山本　真紀，一柳　昌史，前田　陽一（兼任），宮内麻由美（兼任）
２．研究テーマ
１）珪藻類の形態，分類学的研究 Morphological and taxonomical studies of diatoms.
２）食虫植物の分布調査と生態学的研究 Geobotanical and ecological studies of carnivorous plants.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
記載事項なし
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
１）科学研究費（基盤研究 C），新規，2013年４月１日～2016年３月31日（予定），付着珪藻群集の構
造解析によるアマモ場生態系生産力把握のための基礎的研究，鈴木秀和（代表），南雲　保（分
担），5070千円．
８．研究業績
Ａ．著書
記載事項なし
Ｂ．原著
１．Yamazaki T, Owari S, Ota S, Sumiya N, Yamamoto M, Watanabe K, Nagumo T, Miyamura S, 
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Kawano S. Localization and evolution of septins in algae, ☆ The Plant J, 2013. DOI：10.1111/tpj. 
12147.
２．Idei M, Sato S, Watanabe T, Nagumo T, Man D. G. Sexual reproduction and auxospore structure 
in Diploneis papula（Bacillariophyta）, ☆ Phycologia, 2013；52（3）：295︲308.
３．Sato S, Nagumo T, Man D. G. Morphology and life history of Amphora commutata （Bacillario-
phyta）I：the vegetative cell and phylogenetic position, ☆ Phycologia, 2013；52（3）：225︲238.
４．Watanabe T, Tanaka J, Reid G, Kumada M, Nagumo T. Fine structure of Delphineis minutissima 
and D. surirella（Rhaphoneidaceae）, ○ Diat Res, 2013；28,（4）：445︲453. DOI：10. 
1080/0269249X. 2013. 833553.
５．Watanabe T, Nagumo T, Sun Z, Hasegawa K, Miyagawa T, Kumada M, Tanaka J. Morphology and 
taxonomy of Psammodiscus Round & Mann（Bacillariophyceae：Rhaphoneidales）with a de-
scription of the new species Psammodiscus calceatus, ○ Phytotaxa 2013；124（1）：1︲12.
６．Tomaru Y, Toyoda K, Suzuki H, Nagumo T, Kimura K, Yoshitake T. New single︲stranded DNA vi-
rus with a unique genomic structure that infects marine diatom Chaetoceros setoensis, ☆ SCIEN-
TIFIC REPORT, 2013；3：3337. DOI, 10. 1038.
７．Tanaka H, Nagumo T. Dimidialimbus bungoensis gen. nov. and sp. nov.（Stephanodiscaceae）a 
new diatom genus from Early Pleistocene sediment, Kyusyu, Japan, ○ Diatom, 2013；29：13︲19.
８．Idei M, Osada K, Sato S, Nakayama T, Nagumo T, Mann D. G. Sperm ultrastructure in the dia-
toms Melosira and Thalassiosira and the significance of the 9＋0 configuration, ☆ Protoplasma 
2013；250：833︲850. DOI 10. 1007/s00709︲012︲0465︲8. 
Ｃ．総説・解説
１．鈴木秀和，南雲　保：珪藻類の分類体系（総説），現生珪藻の属ランクのチェックリスト，日
本プランクトン学会報，2013；60（2）：60︲79.
２．柴田千晶：所さんの目がテン！， 2013. 07. 28放映・出演．
３．柴田千晶：ミクロワールド（NHK），タヌキモ，2013. 12. 24放映・監修．
４．長谷部光泰，柴田千晶，福島健児：驚異の食虫植物，Newton, 2013；33（12）：82︲93.
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．折田和三，冨安正藏，鈴木秀和，南雲　保：2012年春季に鹿児島県周辺海域で広域に出現した
粘質状浮遊物とその分布特性，鹿児島県水産技術開発センター研究報告，2013；4：1︲16．
２．田中宏之，中島啓治，南雲　保：利根川源流域の珪藻群集，日本歯科大学紀要一般教育系，
2014；43：41︲51．
Ｅ．翻訳
記載事項なし
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Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．宮内麻由美，鈴木秀和，三瓶ゆりか，松岡孝典，南雲　保，田中次郎：褐藻ホンダワラ類に付
着する珪藻の形態と分類，Diatom, 29：71，2013．
２．松岡孝典，南雲　保：海産羽状珪藻 Cymatoneis 属の殻微細構造について，Diatom, 29：71，
2013．
３．出井雅彦，長田敬五，南雲　保：卵 ･ 精子・増大胞子細胞を見る，Diatom 29：73，2013.
４．一柳昌史，鈴木秀和，松岡孝典，南雲　保，田中次郎：千葉県館山産の紅藻サンゴモ類３種に
付着する珪藻類，Diatom, 29：74，2013．
５．田中宏之，南雲　保，鈴木秀和：瀬棚町（北海道）に分布する珪藻土から見出された稀産羽状
類珪藻５種について，Diatom, 29：75，2013．
６．吉田野空海，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：東京湾産付着珪藻 Melosira moniliformis と
Pleurosira laevis の天然での増大胞子形成の動態，Diatom, 29：76，2013．
７．松岡孝典，南雲　保：長崎県五島列島久賀島で採取した Nitzschia sp. の殻微細構造と分類学的
研究，Diatom, 29：85，2013．
８．滝本彩佳，鈴木秀和，坂西芳彦，阿部信一郎，南雲　保，田中次郎：新潟県佐渡島産海草アマ
モ類の付着珪藻相，Diatom, 29：86，2013．
９．宮内麻由美，鈴木秀和，松岡孝典，南雲　保，田中次郎：管状群体を形成する海産珪藻
Berkeleya 属の形態と分類，Diatom, 29：86，2013．
10．金子詩歩，鈴木秀和，宮崎奈穂，南雲　保，田中次郎：東京湾芝浦運河岸壁の付着珪藻相，
Diatom, 29：86，2013．
11．原　陽太，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：沖縄県西表島沿岸の砂地に生育する付着珪藻相，
Diatom, 29：89，2013．
12．三瓶ゆりか，鈴木秀和，山城秀之，南雲　保，田中次郎：Morphology of two araphid diatom 
species on the coral from Nago, Okinawa，Diatom, 29：90, 2013.
13．吉田野空海，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：東京湾産付着珪藻 Melosira moniliformis と
Pleurosira laevis の天然での増大胞子形成の動態・第４報，Diatom, 29：90，2013．
14．佐藤晋也，出井雅彦，南雲　保：生物珪藻の性フェロモン，藻類，62（1）：41，2014． 
15．吉田野空海，鈴木秀和，南雲　保，田中次郎：東京湾産 Melosira moniliformis と Pleurosira 
laevis の天然における増大胞子形成の動態・第５報，藻類，62（1）：47，2014．
16．宮村新一，南雲　保：Chlamydomonas reinhardtii の突然変異株を用いた受精管の空間配置の
解析，藻類，62（1）：49，2014．
17．滝本彩佳，鈴木秀和，坂西芳彦，阿部信一郎，南雲　保，田中次郎：新潟県佐渡島産海草アマ
モ類葉上の付着珪藻相・第２報，藻類，62（1）：69，2014．
18．原　陽太，鈴木秀和，松岡孝典，南雲　保，田中次郎：沖縄県西表島沿岸の砂地に生育する珪
藻類の形態学的研究，藻類，62（1）：69，2014．
19．宮内麻由美，鈴木秀和，岸　克彦，藤田大介，南雲　保，田中次郎：管状群体を形成する海産
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付着珪藻 Parlibellus 属２種の形態，藻類，62（1）：69，2014.
20．松岡孝典，佐藤　勉，南雲　保：イオン液体を用いた SEM 試料作成の藻類学領域への適応，
藻類，62（1）：70，2014．
Ｇ．講演
１．柴田千晶：食虫植物捕虫実験，東京都立夢の島熱帯植物館，東京都江東区，2013年７月27日，
28日（４回）．
２．柴田千晶：栽培指導と相談会，東京都立夢の島熱帯植物館，東京都江東区，2013年７月27日，
28日（２回）．
３．柴田千晶：食虫植物，東京都立夢の島熱帯植物館，東京都江東区，2014年３月１日．
Ｊ．特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
